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Documento de aprobación – Trabajo de titulación 
Colegio de Música  
Universidad San Francisco de Quito 
 
Adriana Lucía Castelo Loyo: Voz 
Quito, 24 de Septiembre del 2013 
Código: 22792 
Teléfonos: 0984693772/ 2041262 
adrilu_72@hotmail.com 
 
Propuesta de arreglos 
 Para este concierto final la opción A (jazz) es la escogida. Todos los miembros del 
ensamble (cinco) participarán en seis obras del recital. Estas 6 interpretaciones serán arreglos de 
la obra original. “Love you Madly” perteneciente a la Categoría 1: Rhythm changes, será 
interpretada en el estilo de be-bop, “Tenor Madness” perteneciente a la Categoría 2: Jazz blues, 
será interpretada en el estilo de swing, “Corcovado” perteneciente a la Categoría 3: Standard, 
será interpretada en el estilo de bossa nova, finalmente “Four” perteneciente a la categoría 4: 
Clásico de jazz, será interpretado en el estilo de swing. 
Los siguientes cuatro temas incluyen dos en estilo swing: “Bye Bye Blackbird” y “Night 
and Day”.  Finalmente las obras clásicas para vocalistas “ Into the Night” de Clara Edwards y 
“When I Have Sung my Songs” perteneciente a Ernest Charles serán una adaptación de la obra 
original. En la obra clásica “Into the Night” participarán el piano y la voz; mientras que en la 
obra clásica  “When I Have Sung my Songs”  participarán la voz, batería, bajo y piano.  
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Propuesta de repertorio  
1. Love You Madly (Duke Ellington, be-bop, 4 minutos, !=210).  
2. Tenor Madness (Sonny Rollins, swing, 5 minutos, !=195).  
3. Corcovado (A.C Jobim, bossa nova, 6 minutos, !=105).  
4. Four (Miles Davis, swing, 4:30 minutos, !=178).  
5. Into the Night (Clara Edwards, ballad, 4 minutos, !=80). 
6. Bye Bye Blackbird (Ray Henderson, swing, 4 minutos, !=130). 
7. Night and Day (Cole Porter, swing, 5 minutos, !=120). 
8. When I Have Sung my Songs (Ernest Charles, rock ballad, 4 minutos, !=80). 
 
  Músicos 
• Voz: Adriana Castelo L. 
• Guitarra eléctrica:  Paola Proaño 
• Contrabajo: Jorge Rojas 
• Piano: Juan Pacheco. 
• Batería: José Hernández. 
 
    Rider técnico 
• 1 micrófono Shure SM58. 
• 1 amplificador de guitarra (microfoneado). 
• 1 piano acústico ( 2 micrófonos condensadores) 
• Una batería de jazz (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).  
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• 6 stands porta-partituras. 
 
   Ubicación en escenario 
  


























Compositor: Antonio Carlos Jobim 
Arreglista: Adriana Castelo 
Año de Composición: 1960 
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